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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de Fondo Económico de Buques.
O. M. 636/63 por la- que se modifica el último apartado
del artículo 5.° del capítulo II del vigente Reglamento
de Fondo Económico de Buques, aprobado por Orden
Ministerial de 18 de marzo de 1954 (D. O. número 69).
Página 364.





O. M. 637/63 (D) vor la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Comandante de In
-fantería de Marina D. Lucio Abarca Nocito.—Página 364.
o. M. 638/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el cometido de Ayudante Personal del Vicealmi
-ante Comandante General de la Base Naval de Balea
res el Comandante (le Infantería de Marina D. Eugenio Jáudenes- Agacino.—Página 364.
O. M. 639/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el cometido de Ayudante Personal del .Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central el Comandante de In
fantería de Marina D. Antonio Ríos Conde. — Pági
na 364.
o. M. 640/63 (D) por la que se nombra Secretario de la
Oficina de Normalización 1111111C70 46 (Escuelas» del
Estado Mayor de la Arm.ada al Comandante de Infan
tería de Marina D. Manuel Nuche Pérez.—Página 364.O. M. 641/63 (D) por la que se dispone pase a prestar
SUS servicios al Estado Mayor de la Jurisdicción Gen
.
tral el Comandante de Infantería de Marina D. José.Mezquita Forés. Página 364.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 642/63 por la que se conceden cuatro meses de
licencia por asuntos propios al Comandante de la Es
cala Comylementaria de Infantería de Marina clonLorenzo Arbona Pujadas.—Páginas 364 y 365.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Cifradores.
O. M. 643/63 (D) por la que se nombra Cifrador al Ma
yor de primera (Teniente) de Infantería de MarinaD. Andrés Real Arce. Página 365.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR_
Pensiones.—Orden de 12 de enero cie 1963 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se cita.—Página 365.
Otra de 19 de enero de 1963 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil que se
reseña.—Páginas 365-y 366.
Orden de 23 de enero de 1963 por la que se concede la
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, al per
sonal de la Armada que se cita.--Página 366.
MINISTERIO DE JUSTIC IA
Orden de 24 de enero de 1963 por la que se manda expe
dir Carta de Sucesión en el título de Conde del Puerto
a favor de don Mariano Urzaiz y de Silva.—Pági
na 366.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 9 de enero de 1963 por la que se autoriza la
extensión de pólizas de préstamo y créditos de la úl
tima clase en papel común reintegrado con timbres
móviles por inexistencias de tal efecto.—Páginas 366
y 367.
Corrección de erratas de la Orden de 12 de enero de 1963
sobre tramitación anticipada de expedientes de gastos
y utilización de créditos de carácter permanente.—Página 367.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 28 de enero de 1963 por la que se dictan nor
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o
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orznniTne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de Fohedo Económico de Buques.
Orden Ministerial núm. 636/63.--Hn virtud de
expediente tramitado al efecto, y a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, se dispone :
Se modifica el último apartado del artículo 5.° del
capítulo II del vigente Reglamento de Fondo Eco
nómico de Buques, aprobado por Orden Ministerial
de 18 de marzo de 1954 (D. O. núm. 69), quedando
redactado de la forma siguiente :
"Situación de disponibilidad v tercera situación.
La consignación completa.
Para los buques en el extranjero v los que desem
peñen servicios de carácter permanente en las costas
de las provincias de Ifni y Sahara, se aumentará la
consignación en un 50 por 100 para los que de igual
forma presten servicios en las aguas del 'Golfo de
Guinea, el aumento\ de consignación será del 75 por
100. Los buques que efectúen trabajos hidrográficos
en las cotas de las provincias de Ifni y Sahara y
aguas del Golfo de Guinea, tendrán aumentos espe
ciales."
Madrid, 22 de enero de 1963.
NIETO




Orden Ministerial núm. 637/63 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina don
Lucio Abarca Nocito cese en el destino que le con
firió la Orden Ministerial número- 3.509/61 (DIA
RIO OFICIAL núm. 256) y pase destinado al Esta
do Mayor -de la Armada.




Orden Ministerial núm. 638/63 (D).—Se dis
•
pone que el Comandante de
Infantería de Marina
D. Eugenio Jáudenes Agacino cese en el destino que
le confirió la Orden Ministerial número 2.924/60
(D. O. núm. 229) y pase a desempeñar el cometido
de Ayudante Personal del Vicealmirante CoMandan
Número 31.
te General de la Base Naval de Baleares, 1). .\lvztro -
Gnitián Vieito.




Orden Ministerial núm. 639/63 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Ríos Conde cese en el destino que le confi
rió la Orden Ministerial número,337/61 (D. 0. nú
mero 28) •y pase a desempeñar el cometido de Ayu
dante personal del Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, I). 'Javier de Mendizábal Gortázar.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado b)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. 0. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 640/63 (D).—Se nom
bra Secretario de la Oficina de Normalización nú
mero 46 "Escuelas" del Estado Mayor de la Arma
da al Comandante de Infantería de Marina D. Ma
-nuel Nuche Pérez, sin desatender su actual destino
en la *Jefatura de Instrucción.




Orden Ministerial núm. 641/63 (D).--Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina don
José Mezquita Forés cese en el destino que le con
firió la Orden Ministerial de 29 de abril de 1957
(D. O. núm. 100) y' pase a prestar sus servicios al
Estado Mayor de la jurisdicción Central.
Este desino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el" apartado el)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 642/63.—Se conceden
al Comandante de la Escala Complementaria de In
fantería de Marina D. Lorenzo Arbona Pujadas
cuatro meses de licencia por asuntos propios, en las
Número 31. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 365.
condiciones determinadas en el artículo 25 del Re
,glamento de Licencias Temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).





Cuerpo de Suboficiales y sasimilados.
Cifradores.
Orden Ministerial núm. 643/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, se nombra Cifrador al Mayor de prime
ra (Teniente) de Infantería de Marina D. Andrés
Real Arce, el cual cesará en el destino que actualmen
te desempeña, pasando a prestar sus servicios, con
carácter voluntario, al Gabinete de Cifra de la CO
mandancia General de la Base Naval de Canarias.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerió del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
• Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número -82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. n» núme
•o 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 12 de enero dé 1963-.—E1 Contralmiran
te Secretario.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Me/lid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ( h. O. del Es
tado" núm. 310.)
La Coruña. Den Juan Pérez Tomé v doña
Carmen Yáñez Vilariño, padres del Sargento de
Ja Armada D. julio Pérez Yáñez: 1.702,77 pese
tas mensuales a percibir por- la Delegación de
lacienda de El Ferrol del Caudillo desde el (lía
1 de enero de 1962.—Residen en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(1).
Burgos.--Pon Gregorio Maté Alonso y doña
Casilda Ahedo Sáez, padres del Cabo de la Arma
da Donaciano Maté Ahedo: 661,95 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Burgos desde el día 1 de enero de 1962. — Re
siden en Burgos.—(1).
- Lugo. — Doña Visitación López Yáñez, madre
-del Cabo de la Armada Ramón Longarela López :
661,95 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Lugo desde el día 1 de en'
10 de 19¿2.—Reside en Lugo.--7-0
La Coruña.—Doña Engracia Martínez Frague
la, madre del Cabo de Infantería de Marina Da
vid Montero Martínez : 661,95 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 1 de enero de 1962.--Reside en La Co
ruña.—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento parala aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autóridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley 82:de fecha 23 de diciembre de 1961, previa
liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 12 de enero de 1963.—EI Contralmiran
te Secretario.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Gómez.
(Del. 1): 0. del Ejérctio núm. 27, pág. 65.—Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra. actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la T,ev número 82, de fecha 23 (le
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
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tades -que le confieren a este Conseja Supremolas Leyes de 13 de. enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio. de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglainento.
Madrid, 19 de enero de 1963.—E1 Contralmiran
tete Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lev 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" nú;n: 310.)
Pontevedra.—Don Francisco Garrido Camiña
y doña María Boa Otero, padres del Cabo de la
Armada Antonio Garrido Boa: 661,95 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 1 de enero _de
1962.—Residen en El Grove (Pontevedra).—(1).
Asturias.—Doña María -Martínez Novo, madre
del Cabo de la Armada José María Fernández
Martínez: 661,95 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Asturias desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Oviedo.—(1).
Al hIcer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el articuló 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertiles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo dentro del
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación y por conducto de la Auto-'
ridad que la haya practicado, cuya. Autoridad debe
rá informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, can arreglo a cuanto determina la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, pre
via liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas a cuenta del anterior señalamiento. el cual«
quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 19 de enero de 1963.—El Contralmiran
tete Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 27, pág. 71.—Apén
dices.)
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Estado
núm. 53) v Decreto de este Ministerio de 31 de enero
de 1945 (1). 0. núm. 73), se concede la Cruz del Mé
rito Militar, con di-stintivo blanco, de la clase que se
cita, y pensiones anejas a la misma, a los Suboficiales
que a continuación se relacionan :
• •
Cruz de primera clase, Sin pensión (como comprendi
(los en el apartado a) del artículo primero).
Sargento de Infantería de Marina D. José Manila
Cepillo Barroso, de la Guardia Marítima de la Región
Ecuatorial.
Sargento Practicante de -Marina D. Isidoro López-.
Ayllón Nuevo, de la Guardia Territorial de la Región
Ecuatorial.
Madrid, 23 de enero de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. .1.953.)
fl
Ministerio de justiciz:
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912.
Este Ministerio, en nombre de S. E. el jefe del
Estado- , ha tenido a - bien disponer que, previo pago
del impuesto especial correspondiente y demás dere
chos establecidos, se expida Carta de Sucesión en el
título de Conde del Puerto a favor de don Mariano
de Urzáiz y de Silva, por fallecimiento de su madre,
doña María de la Encarnación de Silva y de Car
vajal.
Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
fadrid, 24 de enero de 1963.
ITURMENDI
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.




La inexistencia del efecto timbrado especial "Pó
liza de Préstimos y de Crédito" de la última clase
por no haber sido confeccionada hasta la fecha, y la
necesidad y urgencia de formalizar operaciones de•
tal índole por las Cajas de Ahorros en los préstamos
concedidos a los productores para difusión de la pro
piedad mobiliaria y que se hallan exentos del impues
to en virtud de lo dispuesto por la Ley 45/60, de 21
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de julio, aconsejan a este Ministerio autorizar con
carácter general para extender tales operaciones en
papel común, reintegrado con timbres móviles por el
importe de la última clase de la escala número 11 de
las vigentes tarifas.
A tal efecto, este Ministerio se ha servido dispo
ner lo siguiente:
Primero.—Los contrat)s de préstamo o de aper
tura de crédito que -se hallen expresamente exentos
del impuesto de Timbre del Estado y que, por tanto,
hayan de extenderse en efecto timbrado ,especial
correspondiente de la última clase podrán formalizar
se en papel común reintegrado con timbres móviles
por el importe establecid.) para la última clase en la
tarifa 11 del Impuesto.
Segundo.—Esta hahilitrción de carácter general no
amparará sino a las ope.-aciones que por la Ley Se
hallen expresamente exentas del impuesto de Timbre
del Estado.
Tercero.—Los documentos así extendidos no per
derán la fuerza ejecutiva que les concede el artícu
lo 521 del Código de Comercio..
Lo que comunico a V V. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 9 de enero de 1963.
NAVARRO
limos. Sres. Subsecretariu ,del Tesoro y Gastos Pú
blicos. y Director General de Tributos Especiales.
(Del Bt O. del Estado núm. 29, pág. 1.852.) -
Habiéndose padecido error en la inserción de la
misma, publicada en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 18 de enero de 1963, a continuación se rectifi
ca corno sigue : .1»
-En la página 865, primera columna, línea nueve,
donde dice : "... no hayan podido ser aceptados...",
debe decir : "... no hayan podido ser aceptadas...".
En la línea 29, donde dice : "... créditos propuestos.",
debe decir : "... créditos presupuestos."
En la misma página y columna, apartado primero,
a), línea primera, donde dice : "... que se hayan de
satistacer...", debe *decir "... que se hayan de satis
facer...", y en la línea siete del párrafo 1)), donde
dice: "... o estén incluidas en el proyecto...", debe
decir•: "... o estén incluidos e__n el proyecto...".
En la misma página, segunda .cdlumna,-línea 9 del
apartado 6.°, donde, dice : "... dichos remanente me
diante...", debe decir : "... dichos remanentes me
diante...".





En el Decreto 56/1963, de 17 de enero (13. 0. del
Estado núm. 17, de 19 de enero), se establecen laS ta
rifas de cotización para la Seguridad Social, que en
trarán en vigor el primero de julio próxilio, fijando
--un período transitorio comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio del ario actual, durante el que,
sin alteración de los tipos,. se acomodan las bases de
cotización hasta ahora vigente a las normas que so
bre salarios mínimos se contienen en el Decreto 55
de 1963, de la misma fecha.
Por otra parte, como la bonificación del Estado em
pieza a aplicarse desde 1 de enero de 1%3, se hace
necesario dictar las normas oportunas para regular
las operacionés de cotización hasta tanto enren ínte
gramente en vigor el Decreto 56/1963, antes re
ferido. •
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner :
Artículo 1.° 1. Para aplicar la disposición transi
toria del Decreto 56/1963,-de 17 de enero, por lo que
respecta a las cuotas correspondientes a los salarios
devengados desde. 1 de enero al 30 de junio del co
rriente ario, las empresas utilizarán dos "relaciones
nominales" independientes (modelo E-2). En una de
ellas se iíicluirán los trabajadores :con salario base de
cótización superior a 60 pesetas diarias, y en la otra.
los restantes con salario igual o inferior a dicha can
tidad. En esta segunda relación se hará constar la ex
presión "Liquidación bonificada por ele Estado" y se
descontará del importe total de cada una de las co
lumnas "Todos los Seguros Sociales Unificados" y
"Mutualidades Laborales" el 15 por 100, siendo la
diferencia la base computable para este grupo a efec
tos de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
2. La diferencia resultante en el modelo E-2 bo
nificado, sumada al importe del E-2 no bonificado,
constituirá la base salarial a consignar en el boletín
de cotizcación El.
•3. No se aplicará la bonificación a que se re.fiere
el párrafo 1 a las liquidaciones presentadas fuera de
plazo.
Artículo 2.0 De conformidad con lo dispuestó en
el artículo segundo del Decreto 56/1%3, durante el
primer semestre del ario en curso, los salarios de co
tización a que se refiere la disposición transitoria del
mismo servirán para determinar las prestaciones de
los Seguros Sociales y Mutualidades Laborales que
sean proporcionales a los salarios, ponderándose di
chas bases con arreglo a las normas sobre períodos
de cotización, y determinación de salarios reguladores
de prestaciones en cada régimen.
Art. 3.0 La bonificación a que se refiere el ar
tículo primera, que proporcionalmente corresponda a
la porción de cuota de los trabajádores, será aplica
da a éstos por las empresas. bien reduciendo el des
cuento, bien haciéndoles el oportuno abono en el reci
bo de salario. En el caso de empresas morosas. previsto en el número -3 del artículo primero, los trabaja
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dores conservar-1'w el derecho a dicha bonificación,
que correrá a cargo exclusivo de la empresa.
Art. 4.° *1. Las aportaciones establecidas en el ar
tículo quinto del Decreto 56/1963, de 17 de enero,
que correspondan al primer semestre del afio en cur
so, se distribuirán en la proporción del sesenta y ocho
con treinta y cinco por ciento para los Seguros Socia
les Unificados y Seguro de Desempleo y. del treinta
y uno con sesenta y cinco por ciento pa;-.a el Mutua
lismo Laboral,. y tendrá a todos los efectos la consi
derac,,ión legal de cuotas. •
2. La cantidad correspondiente a los Seguros 'So
ciales se distribuirá según el módulo de cuota del
Seguro respectivo, y la que correspoilde ¿'1 de En
fermedad se repartirá entre el Instituto Nacional de
Previsión y sus Entidades Colaboradoras en pro,
porción al importe total de las liquidaciones bonifica
das de cada Entidad.
3. La cantidad correspondiente al Mutualismo La
boral será distribuida por la Caja de Compensación
v Reaseguro de las Mutualidades Laborales entre las
Entidades que la integran, teniendo en cuenta el im
porte total de las liquidaciones bonificadas por cada
Entidad v la relación existente entre el tipo de coti
zación de cada Mutualidad y el tipo promedio del
INIutualismo.
Art. 5•° 1. Para losOrganismos.de la Administra
ción del Estado. civiles y militares, subsistirán las nor
mas especiales actualmente vigentes que regulan la
aplicación de la Seguridad 5ocial a sus trabajadores.
2. -Lós sistemas especiales de cotización aplicables
a /os trabajadores empleados en .determinadas ramas
de la • -producción subsistirán hasta tanto ce revisen
para acomodarlos' a lo dispuesto en el Decreto 56/1963
dé 17 de enero.
Art. 6.° La tarifa vigente para la aplicación del
baremo general de sueldos y salarios tipo aplicables
a la liquidación de cuotas en la industria de hostele
ría: se acomodará durante el primer semestre del ario
en curso a los salarios mínimos fijados en la disposi
ción transitoria del Decreto que se desarrolla, sin
perjuicio de la aplicación de los tipos de la actual ta
rifa que excedan de dichos mitimos.
Art. 7.9 Las liquidaciones correspondientes a las
cuotas bonificadas serán objeto de especial compro
bación.por- los Servicios de Inspección del Ministerio
de Trabajo y de sus Organismos autónomos.
Art. 8.° Se faculta a la Dirección General de Pre
visión para resolver los casos especiales que se presen
ten en relación con lo dispuesto en la presente Orden
dictar las normas complementarias que exija su apli
cación.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de enero c- e 1963.
ROMEO GORR1A
11111o. Sr. Director General de Previsión.
(Del 13, 0. di Estado núm. 29,- pág. 1.854.)
Padecidos diversos errores en la inserción del cita
do Decreto, publicado-en el Boletín Oficial del Estado
número 17, de fecha 19 de enero de 1963, se transcri
ben a continuación las oportunas rectificaciones :
En la página 919 y en el preámbulo de dicho Decre
to, en la línea sexta de la segunda columna, donde
dice : "inmenso", debe decir : "inmensa" ; en el penúl
timo párrafo, línea quinta, donde dice : "interoam
biabilidad", debe decir : "intercambiabilidad", y en
el mismo párrafo, línea séptima, donde dice : "como
sueldo salarial, debe decir : "como suelo salarial".
En la propia página 919, segunda columna, en el
artículo 1.°, apartado dos, donde dice : "Aprendices
de primer ario, pinches y botones de catorce años, en
la industria y los servicios, 24 pesetas día'', debe de
cir : "Aprendices de primer año, pinches y botones de
catoree años, en la industria y los servicios, 25 pese
tas día".
En la página 920, en el artículo 4.°, inciso segun
(lo, donde dice: "párrafo primero, debe decir :
tículo primero".
-
(Del B. O. del Estado núm. 30, pág. 1.938.)
EDICTOS
(76)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería .de Marina, juez insti-uctor del expedien
te número 43 de 1963, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de fosé Luis Gancedo Gorbea,
folio 133-2 bis de 1957, de Bilbao,
Hago saber : • Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 24 de los corrientes, ha quedado nulo y sin Ya
lor dicho documento; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de IVIarina.
Bilbao, 31 de enero de 1963.—El Comandante de
Infantería de Marina, j-uez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(77)
Don Francisco 'Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, .fuez instructor del expedien
te número 29 de 1963, instruido por pérdida de la
Librea de Inscripción Marítima de Felipe Basa
goiti Ugarte, folio 178 de 1937, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior -Autoridad del Departamento, de
fecha 24 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 31 de enero de 1963.--E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Fran(isco Gó
mez, Alonso.
Nítmiro 31. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARJNA
(78)
Don Francisco Gónlez i\lonsp, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 44 de 1963, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de José Fernández Sarasola, fo
lio 62 de 1953, de Sujetos al Servicio, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la .Superior Autoridad .del Departamento, de
fecha 24 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 31. de enero de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(79)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 820 de 1962, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de Antonio Ruiz García, folio
328 bis/51 de Sujetos al Servicio, de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la. Superior Autoridad del Departamento, de
iecha 24 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 31 de enero de 1963.—El Comandante de
infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(80)
"Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 42 "de 1963, instruido por pérdida del
Nombramiento 'de Patrón de Gabarra de Carlos
Llanos Sierra,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 24 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo osea y no haga entrega del
snismo a la Autoridad de Marina.
•
Bilbao, 31 de enero de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(81)
Don Francisco- Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 43 de 1963, instruido por pérdida del
Nombramiento. de Patrón de Gabarra de Francis
co Salvidegoitia Aguirre,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 24 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento; incurriendo en responsabili
i'ágina '369.
dad la persona que lo posea yi no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 31 de enero de 1.963.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gis.
Alonso.
(82)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío
y juez' instructor del expediente número 1.327 de
-1962, instruido coñ motivo de la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima correspondiente al
inscripto de Caramirial Andrés Fernández Vilas,
folio 58 de 1953 de Sujetos al Servicio,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin
ningún valor dicho documento, por haber sido jus
tificado su extravío; incurriendo en responsabilidad
las personas que lo encuentren o posean y no lo en
treguen a las Autoridades de Marina.
Dado en Riveira a 29 de enero de 1963.—E1 Te-,
niente de Navío, Juez instructor, 'Celestino Soldo.
(83)
Don Celestino Souto Serantes, Teñiente de Navío
y juez instructor del expediente número( 1.326 de
1962, instruído con motivo de la pérdida de la
Cartilla Naval perteneciente al inscripto gor el
Trozo de Caramirial, folio 58 de • 1953, Aiidrés
Fernández Vilas,
Hago saber : Que la Superior Aiitoridad de". este
Departamento Marítimo ha declarado nulo 5"- sin
ningún valor dicho •documehto, por _haber sido jus
tificado su extravío; incurriendo pn responsabilidad
las personas que lo encuentren o posean y no ro en
treguen -a
• las Autoridades de Marina.
Dado en Riveira a 29 de enero dé 1963.—El Te
niénte de Navío, juez instructor, Celestino Soldo.
Ei
(84)
Don Eduardo SanChiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente d'e la Co
mandancia Militar de Marina -de Málaga y del
expediente número 174 de 1962, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo, folio 315 de 1946, Gerar
do Cotilla •Rodríguez, ,
Hago saber : Que habiefido sido decreta'do por la
Superior. Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo :
incurriendo en 'responsabilidad el que lo .tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Maritia del Departamento.
Málaga, 30 de enero de 1963.—El Teniente Co
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